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Montbéliard – Cour des Halles
Opération préventive de diagnostic (2003)
Hélène Grimaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 Le bâtiment  des  Halles  a  fait  l’objet  voici  une dizaine d’années d’une campagne de
restauration pour ses façades donnant sur les places Denfert et Dorian, ainsi que sur la
partie  occidentale  de  la  rue  des  Halles.  La  ville  de  Montbéliard souhaite  désormais
requalifier  la  cour  intérieure  ainsi  que  les  façades  donnant  sur  cette  cour.  Cette
requalification suppose la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales
efficace, lequel faisait défaut jusqu’à présent. Compte tenu du contexte topographique,
ces travaux nécessitent :
le passage de canalisations à une profondeur variant entre 80 cm et 1 m de profondeur par
rapport au sol de circulation actuel ;
l’installation de regards, dont la base se situerait aux alentours de 1,40 m ;
le décaissement de l’ensemble de la place sur une épaisseur variant entre 50 et 80 cm.
2 Ces éléments ont justifié la mise en place d’un diagnostic archéologique préalable sur
l’ensemble de la surface de la cour.
3 Les quatre sondages réalisés ont mis en évidence une occupation très précoce de cet
espace qui se traduit par l’implantation, directement sur le terrain naturel (alluvions
fluviatiles de la Lizaine), d’une maçonnerie dont la fonction n’a toutefois pas pu être
déterminée.  Sept,  voire  huit  phases  de  construction  et  d’occupation  se  sont  ainsi
succédé jusqu’à l’achèvement complet des trois ailes de l’actuel bâtiment des Halles au
XVIIe s. Outre la maçonnerie mentionnée ci-dessus, les vestiges d’un bâtiment circulaire,
d’une  ou  plusieurs  constructions  en  pan-de-bois  et  enfin  de  bases  de  piliers
monumentaux pouvant correspondre à un bâtiment de grandes dimensions, ont ainsi
été  mis  au  jour.  Une  fouille  archéologique  extensive  permettrait  de  déterminer  la
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du noyau urbain, d’étudier l’évolution de cet espace en termes d’organisation spatiale
et fonctionnelle et enfin d’étudier les étapes et les conditions de la construction de
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